






























































































































































































































































































































































































































































































1 布施 ： 他人に親切にしよう
2持戒 ： 決まり約束を守ろう
3 忍辱 ： 我慢することを学ぼう












． ①布 施① 「温かい心」heart
（相手を思いやることのできる心）
② ｢冷静な洞察力」head
(利用者を支えるために客観的に
ものを見る力）
②持 戒
③ 「確かな技術」hand
（専門職としての確かな技術） ③忍 辱
④ ｢心身の健康」health
(自分の心と身体の健康状態をチェック
しながら、利用者に喜ばれるサービス
が提供できるような自己管理）
④精 進
⑤ ｢時間の経過」history
(利用者とのより良い関係を作るために、
「今」を大切にすることが第一であるが、
その人が歩んできた人生やこれからの
未来をともに考えていくことの大切さ）
⑤禅 定
⑥ ｢円滑な人間関係」humanrelation
（利用者はもちろん、同僚や他の専門職と
力を合わせて支援していくこと）
⑥智 慧
(76）
